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визации и сетевой стратификации. Знание и глубокое понимание 
актуальных тенденций инновационного развития мирового рынка – 
основополагающий фактор успешного запуска и реализации гло-
бально ориентированных нововведений, устойчиво конкурентоспо-
собных как на национальном, так и на международных рынках. 
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Еще в книге профессора И. И. Степанова «Опыт теории страхо-
вого договора», изданной в Казани в 1875 г., которая является од-
ной из первых книг в дореволюционной России, посвященной ис-
следованию договоров страхования, указывается одна из важней-
ших обязанностей страхователя, которая заключается в 
необходимости дать страховщику точное и обстоятельное извеще-
ние обо всем, что может служить для оценки риска. Сокрытие такой 
информации, указывал автор, может повлечь за собой ничтожность 
договора. Выдающийся советский цивилист В. И. Серебровский 
отмечал, что недостаточно определить опасность, от которой за-
ключается страхование, необходимо еще определить ее объем, по-
скольку страховщик должен точно понимать объем принимаемого 
на себя риска. Ученый указывает, что это достигается возложением 
на страхователя обязанности установления объема риска, поскольку 
именно ему известны все обстоятельства, которые могут служить 
для оценки риска. В этом случае, отмечает В. И. Серебровский, дей-
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ствует разумное правило: «Знающий должен осведомить незнающе-
го». Поэтому на страхователя возложена обязанность сообщить 
страховщику все известные ему в момент заключения договора об-
стоятельства, имеющие существенное значение для определения 
опасности, вероятности наступления страхового случая, а также 
размера возможных убытков. При этом, замечает современный рос-
сийский ученый В. Ю. Абрамов, исполняя обязанность по сообще-
нию сведений о страховом риске, страхователь должен строго сле-
довать принципу наивысшей добросовестности, т.к. данные сведе-
ния должны быть достоверными, в противном случае страховщик 
вправе потребовать признания заключенного договора страхования 
недействительным и применения последствий его недействительно-
сти. Согласно ст. 834 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
при заключении договора страхования страхователь обязан сооб-
щить страховщику известные страхователю обстоятельства, имею-
щие существенное значение для определения вероятности наступ-
ления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска). В. И. Серебровский отмечает, по-
скольку определение опасности устанавливается в интересах стра-
ховщика, на последнем лежит обязанность запросить страхователя о 
всех интересующих его обстоятельствах в ясных и недвусмыслен-
ных выражениях. Поэтому те вопросы, которые страховщик про-
ставил в бланке, будут считаться существенными, и страхователь 
обязан дать на них исчерпывающий ответ; в случае, если страхов-
щик не задал вопросы о некоторых обстоятельствах, которые впо-
следствии могут оказаться существенными для страховщика, то 
страхователь не несет ответственности за умолчание о таких обсто-
ятельствах. Анализ Правил страхования ответственности руководи-
телей юридических лиц, применяемых Белгосстрахом, позволяет 
сделать вывод о том, что к сведениям, необходимым для оценки 
степени риска, относятся сведения о страхователе-руководителе 
(занимаемая должность и стаж работы в ней, уровень образования, 
общий стаж работы и стаж работы в данной отрасли, стаж работы в 
данной организации) и сведения о юридическом лице (полное 
наименование, все реквизиты, ведомственная подчиненность, фор-
ма собственности, учредители, их доля в уставном фонде, обособ-
ленные подразделения, участвует ли предприятие в уставном фонде 
других организаций, основные виды деятельности). Страхователь 
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должен также указать наличие предъявленных предприятию требо-
ваний о возмещении причиненного вреда, а также наличие за по-
следние три года фактов наложения на предприятие штрафных 
санкций. 
Таким образом, одной из основных обязанностей страхователя 
по договору страхования ответственности руководителей юридиче-
ских лиц является обязанность сообщить страховщику известные 
страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления. 
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Цифровизация бизнеса предъявляет особые требования к обес-
печению экономической безопасности организации. Экономическая 
безопасность организации характеризуется таким состоянием кор-
поративных ресурсов и потенциальных возможностей, при которых 
обеспечивается эффективное их использование для устойчивого 
функционирования, развития и предотвращение внутренних и внеш-
них отрицательных влияний. 
Основная функция по обеспечению экономической безопасности 
организации отводится системе экономической безопасности. Сле-
довательно, основная цель системы безопасности направлена на 
оперативную диагностику и устранение внешних и внутренних 
опасностей и рисков для обеспечения защищенности деятельности 
компании в достижении ее стратегии. Безусловно, достижение по-
ставленной цели возможно лишь при решении комплекса задач. 
